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ABSTRAK 
 
Prautama, Renalditya. 2011. Pembuatan Aplikasi Multimedia Anatomi Mata Pada 
Siswa. Jurusan Teknik Informatika. Fakultas Teknologi Industri. Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
 
Dalam interaksi belajar-mengajar, metode mengajar dipandang sebagai salah satu 
komponen yang satu dengan yang lainnya sangat mempengaruhi. Metode sebagai 
alat untuk mencapai tujuan pengajaran (pembelajaran) yang ingin di capai, 
sehingga semakin berhasilah pencapaian tujuan Metode tersebut. 
Animasi adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang 
terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa berupa gerak sebuah obyek dari 
tempat yang satu ke tempat yang lain, perubahan warna, atau perubahan bentuk. 
Aplikasi Multimedia Anatomi Mata pada siswa adalah suatu aplikasi dekstop 
yang menampilkan materi – materi yang membahas tentang anatomi mata dan 
juga menampilkan objek 2 D(Dimensi) struktur lapisan mata. Tujuan dibuat 
aplikasi ini agar menarik minat user untuk mempelajari tentang anatomi mata 
dengan sistem pembelajaran yang menarik. 
 
Kata Kunci : Aplikasi Multimedia, Anatomi Mata,  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1    LATAR BELAKANG  
Perkembangan dunia komputer saat ini sangat pesat. Hal ini ditandai dengan 
munculnya berbagai produk, baik software maupun hardware untuk berbagai 
macam keperluan, dengan fungsi dan keunggulan masing-masing. Tingginya 
animo masyarakat terhadap komputer juga tampak pada dunia pendidikan. 
Masuknya mata pelajaran komputer pada sekolah-sekolah tertentu, dan didukung 
banyaknya Lembaga Pendidikan Komputer yang menawarkan program-program 
pendidikan yang menarik bagi berbagai kalangan usia.  Program pendidikan yang 
baik seharusnya mendukung dan memperkuat belajar siswa dalam keterampilan 
pengembangan dasar seperti mendengarkan, berpikir logis, pemecah masalah, 
kreaifitas, dan lain-lain.  
Salah satu mata pelajaran sekolah tentang ilmu pengetahuan adalah Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA), yang mencakup bermacam-macam cabang ilmu dan 
diantaranya adalah biologi.  Banyak dari mereka sudah belajar biologi itu dari 
buku, kursus atau di sekolah, yang secara umum telah diketahui oleh para siswa 
sekolah menengah dan masyarakat terpelajar. 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan sekolah lanjutan dari 
Sekolah Dasar (SD) dimana banyak siswa yang beradaptasi terhadap perubahan 
materi, intensitas waktu pembelajaran serta metode pembelajaran yang berbeda 
dari SD. Menurut keterangan yang diberikan oleh kepala sekolah, dari pendidikan 
umum yang diajarkan disana, untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam 
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kualitasnya masih rendah jika dibanding dengan mata pelajaran lain. Hal itu 
terlihat dari perbandingan nilai-nilai tes ilmu pengatahuan alam dengan nlai tes 
mata pelajaran lain. 
Syaiful Bahri (1995:136) menjelaskan didalam kegiatan belajar mengajar 
ketidak jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan 
media sebagai perantara. Kerumitan bahan pelajaran dapat disederhanakan dengan 
bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan 
melalui kata-kata atau kalimat ada berbagai media pembelajaran yang dapat 
digunakan dalamproses belajar mengajar. Salah satunya yaitu dengan 
memanfaatkan teknologi komputerisasi yang berbasis informasi dan komunikasi. 
Informasi adalah datayang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti dan 
bermanfaat bagi manusia. Sedangkan komunikasi adalah penyampaian pikiran 
oleh seseorang kepada orang lain melalui media. Media yang berbasis teknologi 
dan informasi ini diharapkan mampu memecahkan kesulitan yang dialami siswa. 
Salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat 
mediapembelajaran dengan slide presentation adalah program Macromedia Flash.  
Program ini dapat menampilkan informasi yang berupa tulisan, gambar-gambar 
serta animasi bergerak sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang 
disampaikan oleh guru. 
 
1.2    PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Untuk 
mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, penulis membatasi masalah 
yang dibahas yaitu : “Bagaimana mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik 
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untuk kalangan pelajar siswa SMP menggunakan aplikasi multimedia, khususnya 
mata pelajaran biologi untuk materi Anatomi Mata”. 
 
1.3    BATASAN MASALAH 
Batasan-batasan masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang 
telah diterangkan diatas, antara lain : 
a. Aplikasi ini bersifat sebagai fasilitator, data-data tentang materi pelajaran,   
penugasan yang sepenuhnya diperoleh dari guru. 
b. Proses  yang ditangani fokus pada autentifikasi pengguna, penugasan dari 
guru ke siswa, evaluasi oleh guru, komunikasi antara guru dan siswa melalui 
fasilitas forum diskusi. 
c. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan Macromedia Flash, 
Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver. 
 
1.4    TUJUAN 
Tujuan dari tugas akhir tentang pembuatan “aplikasi multimedia anatomi 
mata pada siswa SMP adalah: 
1. Merancang dan membuat aplikasi multimedia anatomi mata bagi siswa 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersifat sebagai fasilitator, data-
data tentang materi pelajaran, penugasan yang sepenuhnya diperoleh dari 
guru. 
2. Membuat alternatif baru dalam proses belajar mengajar anatomi mata yang 
friendly function yang dikembangkan dengan menggunakan Macromedia 
Flash, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweave. 
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1.5    MANFAAT 
Adanya tugas akhir tentang pembuatan “aplikasi multimedia anatomi mata 
pada siswa SMP” ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
1. Bagi siswa 
Memudahkan siswa dalam mengerti dan memahami tentang materi  
pembelajaran anatomi mata.  
2. Bagi peneliti 
  Mengimplementasikan apikasi multimedia khususnya tentang anatomi     
mata. 
3. Bagi sekolah 
Menerapkan metode pembelajaran yang efektif khususnya bagi siswa dalam 
memahami tentang anatomi mata. 
 
1.6    METODOLOGI PENELITIAN 
a. Konsep  
Tahapan ini menentukan konsep dari animasi multimedia yang akan di 
bangun, pada tahapan ini dianalisa tujuan dari pembangunan animasi multimedia. 
Tujuan ditentukan berdasarkan materi yang akan diajarkan, selanjutnya 
menentukan objek multimedia yang akan digunakan, serta menentukan bentuk 
atau hasil animasi multimedia yang diinginkan apakah linier atau non-linier.  
b. Desain 
Tahapan dimana dilakukan perancangan terhadap animasi multimedia 
dengan melakukan pembuatan skenario dan storyboard animasi mutimedia. 
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c. Pengumpulan Objek 
Tahapan pengumpulan objek yang akan digunakan berdasarkan konsep dan 
rancangan. Pada tahapan ini pengumpulan objek dapat dilakukan : 
- Pembuatan text 
- Pengumpulan / koleksi text 
- Pembuatan grafis 
- Pengumpulan suara 
- Editing suara 
- Pembuatan / capture video 
- Editing video 
- Penganimasian 
d. Pengembangan Aplikasi 
Tahapan pengembangan objek yang telah dibuat pada tahapan Pengumpulan 
Objek dengan melakukan penggabungan animasi, video, suara, dan grafis menjadi 
suatu keselarasan dalam tampilan maupun suara. Tahapan pengembangan 
dilakukan dengan melakukan pemrograman terhadap susunan objek berdasarkan 
storyboard yang telah dirancang. Penggabungan suara grafis dan animasi setelah 
objek dibuat dengan menggunakan perangkat yang diperlukan maka dilakukan 
proses penggabungan seluruh objek multimedia yang telah dibangun menjadi satu 
keatuan dalam animasi multimedia pembelajaran. 
e. Uji Coba Dan Evaluasi  
Melakukan pengujian terhadap program yang dibuat dengan melakukan 
“Running Program” yang diujikan apakah mengalami “error message”?, serta 
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menguji urutan program dengan kesesuaian skenario dan storyboard. Jika ternyata 
terjadi ketidak sesuaian maka akan dilakukan perbaikan dengan meninjau kembali 
perancangan dan melakukan tahapan berikutnya sampai terjadi kesesuaian. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir, dan 
dari hasil laporan dari buku ini akan memudahkan pembaca untuk mengetahui 
alur dari aplikasi ini bekerja atau sebagai penduan untuk pembaca. 
 
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum tentang Tugas Akhir yang meliputi 
diantaranya latar belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta metodologi 
serta sistematika pembahasan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi dasar 
pembuatan Tugas Akhir diantaranya tentang tentang Animasi Multimedia, 
Macromedia Flash,  Adobe Photoshop,  dan Macromedia Dreamweaver. 
BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan perncangan 
sistem yang meliputi diantaranya deskripsi umum sistem, kebutuhan sistem, 
perancangan proses latar dan perancangan antar muka (interface). 
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BAB IV: IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan program 
sebelumnya yang meliputi implementasi basis data, implementasi design 
database, implementasi pembuatan program dan implementasi form-form 
antarmuka aplikasi (interface).  
BAB V: UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, skenario uji 
coba, pengujian running program yang dilakukan untuk program ini. 
BAB VI: PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan program 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada program guna untuk 
mendapatkan hasil program sesuai dengan yang diinginkan dan kesempurnaan 
program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
